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En Antequera, trimestre 1.75 pesetas.— 
Fuera, trimestre, 2 ptas; semestre, 4; año, 8. 
Número suelto, 15 cts. Atrasados, 25. 
No se admiten trabajos sin la firma de su 
autor, ni se devuelven originales. Ca Unión Patriótica 
Año 11. Núm 56. Oficinas y talleres: Merecillas, 18. Teléfono 164. Antequera 25 de Diciembre de 1928. 
El ideal cristiano como inspiración y 
norma de la vida 
Una de las característ icas más 
bellas del actua l rég imen es, sin 
duda , el respeto y la reverencia 
con que trata las cuest iones re l i -
giosas hac iendo púb l ica man i fes-
tac ión de ca to l i c i smo, y lo que 
aún vale más, sa tu rando cuantos 
actos ejecuta el G o b i e r n o del a ro -
ma pur ís imo de la doc t r ina de Je-
sús todo amor y b o n d a d . 
No nos dejará ment i r el a r t ícu lo 
que Luís León ha hecho recor -
dando el rasgo noble y generoso 
del Genera l P r i m o de Rivera . 
«Un país r i c o — d i c e — n o debe 
consent i r que sus h i jos sufran la 
miser ia de carecer del suf ic iente 
abr igo en los r igurosos días del 
inv ie rno .» 
Hermosa confes ión de un sen t i -
miento sub l ime . Lecc ión e l o c u e n -
te de car idad y de fe cató l ica d i g -
na de este caud i l l o g lo r ioso que 
tan al to concep to t iene de sus d e -
beres de españo l . Valerosa arenga 
hecha desde las gradas del T r o n o 
español a los poderosos . P iadosa 
prueba de amor hacia los deshe-
redados de la fo r tuna que suf ren 
las p r i vac iones y la miseria con 
nob le res ignac ión . 
En estos días en que las amar -
guras de los pobres t ienen un l í -
mi te de comparac ión con la es-
p lend idez de sat is facc iones que 
gozan las clases ad ineradas, en 
ce lebrac ión del nac im ien to del 
N i ñ o D ios , se hace más patét ica 
esta que pud ié ramos l lamar a lo -
cuc ión del Jefe del G o b i e r n o ha-
cia los súbd i t os de nuestra vene-
rada Patr ia . 
El D i v i n o N i ñ o qu iera que to -
dos los hombres , y especia lmente 
todos los q u e l levan el ca tó l i co 
nombre de españoles, d i r i j an sus 
miradas al hum i l de por ta l para 
fund i r sus corazones en un abra -
zo de igua ldad verdadera y per -
pétua. 
Las Pascuas de Nav idad no sólo 
l legan para gozar las del ic ias te-
rrenales s ino que tamb ién han de 
ser la aurora de paz que i l um inada 
por la Car idad conduzca a las a l -
mas hacia la Eterna M a n s i ó n de 
la Fe l ic idad. 
Con todo respeto y en prueba 
de la adhes ión esp i r i tua l que este 
semanar io LA UNIÓN PATRIÓTICA 
tiene para con el caud i l l o e i n v i c -
to Genera l P r i m o de Rivera d a -
mos el s igu iente ar t ícu lo en el que 
queda patent izado de manera i n -
con fund ib le la v ib rac ión más s u -
b l ime de un alma grande puesta 
por entero al serv ic io no só lo de 
'3 gobernac ión po l í t i ca de l país 
s ino que tamb ién es an torcha de 
fe que i l um ina las almas por el 
recto cam ino de la Verdadera Jus-
t ic ia, en que están asentados los 
actos y los pensamientos de l ac-
tual G o b i e r n o a qu ien tenemos la 
^ icha de acatar fe rvorosamente . 
He aquí el escr i to y la p rueba : 
En un memorab le Conse jo de 
M in i s t r os , ce lebrado en M a d r i d , 
el M i n i s t r o de Hac ienda d i ó la 
graia not ic ia de que, po r p r ime ra 
vez después de muchos años de 
déf ic i t en los presupuestos de la 
nac ión , el G o b i e r n o del D i r e c t o -
r io había consegu ido obtener s u -
peráv i t . 
El Pres idente, l leno de a legr ía 
y o p t i m i s m o , fe l i c i tó al M i n i s t r o 
de Hac ienda , y m o v i d o por es-
pontáneo impu l so , s iente el deseo 
de que aquel la alegre nueva se 
t raduzca en benef ic ios d i r ec tos 
entre las clases humi ldes del país. 
Qu iere que los menos a f o r t u n a -
dos, los pobres , par t ic ipen de u n 
m o d o inmed ia to de la a legría y 
del b ienestar que representa la 
obra del G o b i e r n o . 
— Un país r i c o — d i c e — n o debe 
consent i r que sus h i jos su f ran la 
miseria de carecer del su f i c ien te 
abr igo en los r igurosos días de l 
i nv i e rno . 
Y p r o p o n e al Gab ine te a tender , 
por cuenta de l superáv i t , a r e d i -
mir y devo l ve r a sus dueños las 
prendas de ab r igo p ignoradas en 
los Mon tes de P iedad de toda Es -
paña, por las personas neces i -
tadas. 
A más de lo que el hecho e n -
t raña, t iene este rasgo el va lo r de 
ser una con f idenc ia s incera , í n t i -
ma y espontánea del carácter de 
un alnia. 
Este rasgo retrata a un c o r a z ó n . 
Acordarse de los que suf ren en 
los momen tos de t r i un fo , de p r o s -
per idad y de grandeza, en q u e 
parece que todas las fuerzas de l 
espír i tu t ienden a elevar, e i m p u l -
san na tu ra lmente hacia la c u m b r e , 
hacia el o l v i d o de las cosas h u m i l -
des y tr istes de la v ida ; pensa r— 
d igo —en estos momen tos en los 
necesi tados, en los que carecen 
de lo preciso, y no só lo pensar, s i -
no preocuparse del do lo r de los 
pequeños y tratar de a l i v i a r l o y 
socor re r lo , esto es reve lac ión e x -
presiva de un corazón muy g r a n -
de, muy nob le y generoso. 
En un ret rato mora l de este 
hombre ex t rao rd ina r i o , habr ía q u e 
destacar, desde luego, los rasgos 
dominan tes del carácter; las al tas 
l lamaradas de la in te l i genc ia ; la 
certera v is ión de c o n j u n t o ; las i n -
tu i t i vas concepc iones gen ia les , y 
las fuertes dec is iones de una v o -
lun tad f i rme y dec id ida ; pero t o d o 
el semblante carecería de jus teza 
representat iva sin esta luz de g e -
nerosa b o n d a d , este s ingu la r l a t i -
do del co razón , que es c o m o la 
raíz secreta de todos los g r a n d e s 
ac ier tos, po rque es el c o r a z ó n el 
ocu l to venero de donde b r o t a n 
los más sub l imes pensamien tos y 
las más nob les c reac iones d e l 
hombre . 
Y el gesto de esa mano fuer te 
y vencedora , que ha t r i un fado de 
tantos enemigos y ha ten ido la 
energía pat r ió t ica de levantar el 
co razón de España —tend iéndose 
bondadosa , en un mo ineu to g l o -
r i o s o - p a r a atender y amparar al 
desva l i do , es la nota más e x p r e s i -
va y e locuente que caracter iza y 
def ine para s iempre el "semblante 
mora l de esa gran f igura. 
Luís L E O N . 
L a s g r a d u a d a s 
Cumpl imos con el sagrado deber 
de manifestar la satisfacción que nos 
ha causado el estado tan lisonjero de 
las notables escuelas graduadas an-
tequeranas. El i lustrado oficial p r i -
mero de este Instituto de Segunda 
Enseñanza, D. Luís Velasco Damas, 
que nos ha honrado acompañándo 
nos en nuestras charlas con los n i -
ños ha salido muy gratamente impre-
sionado de estas Escuelas que son 
modelo de organización y discipl ina. 
La verdad es que todo elogio resulta 
justo y adecuado, pues el estado de 
cultura de los escolares, el desarrol lo 
intelectual, que se observa sin gran 
esfuerzo, la viveza y perfección en 
la educación integral, compi t iendo 
e! adelanto moral y religioso con el 
científico y social de los niños, bien 
merece el reconocimiento de los v i -
sitantes hacia las tres escuelas gra-
duadas que para orgul lo de Anteque-
ra llevan los prestigiosos nombres 
de *León Mot ta», «Romero Roble-
do» y «Luna Pérez>, dir igidas por 
los señores Vázquez, Catena y M u -
ñoz Rama, cuya competencia y v i r tu-
des profesionales, asi como las de 
los beneméritos compañeros que 
contí ibuyei i a tan excelente resulta-
do, es ocioso que las alabemos, 
puesto que la alta estimación y pues-
tos de honor que ocupan en la so-
ciedad autequerana hablan más cla-
ro y más alto que nosotros lo pudié-
ramos hacer. ¡Justo es que los com-
pañeros todos, directores y maestros 
de sección, se vean bañados en la 
luz espléndida y serena de las a la-
banzas que todos les dir ig imos, ya 
que ellos tantas luces y beneficios 
derraman, y vienen derramando ha-
ce t iempo sobre este pueblo cul to y 
venturoso. 
O t r a s e s c u e l a s 
También hemos tenido el honor 
de visitar las escuelas unitarias de 
niñas dir igidas por las virtuosas y 
cultas Maestras Nacionales D.a Mer-
cedes Rodríguez, D.a Consuelo del 
Agui la, D.a Aurelia Perea y D.a Pur i -
f icación Mar t in . 
A estas Escuelas nos han acompa-
ñado el venerable sacerdote D. Pe-
dro Pozo y los cultos Maestros don 
Luis Velasco y D. Miguel Gal lardo, 
cuyo amor por ei adelanto y bienes-
tar de la niñez es de todos públ ico 
y notor io. Todos hemos salido al ta-
mente complacidos de cuanto he-
mos oído y visto en estas notables 
Escuelas de niñas. Enhorabuena a 
tan bri l lante y escogido magister io 
femenino. 
De igual modo hemos ido a los 
colegios religiosos, dir igidos por las 
virtuosas y cultas madres siguientes: 
las terciarias de S. Francisco, l lama-
das de la Victor ia, las de S. Felipe 
Ner i , conocidas por las Recoletas y 
tas de S. Vicente de Paúl en el Asilo 
del Capitán Moreno y Escuela de 
Párvulos establecida en el Hospital . 
La última visita fué para la Escue-
la del Corazón de Jesús, que dirige el 
i lustrado Maestro D. Francisco Can-
tos. 
Como estos centros de enseñanza 
son suficientemente conocidos de 
todos, omit imos cualquier elogio, 
que pudiera dir igir les, por creerlo 
redundante.. Solo he de manifestar 
que todos ellos por estar a cargo de 
un profesorado convencido y entti 
siasta, cooperan grandemente a le-
vantar el nivel cultural infantil y ge-
neral de este pueblo noble y gene-
roso. 
La nota que han dado los niños, 
adhiriéndose y suscribiéndose al her-
moso pensamiento de terminar el 
monumento al Sagrado Corazón de 
Jesús, ha sido simpatiquísima y elo-
giada por las almas enamoradas del 
bien. ¡Vivan los niños antequeranos! 
A p l a u s o s s i n c e r o s 
Un aplauso sincero y merecido a 
los Maestros que con tanto celo y 
car iño, verdaderamente paternal, fo-
mentan la Mutual idad Escolar incul-
cándoles a los niños la virtud del 
ahorro, y educándoles en un ambien-
te de austeridad que les prot r ja , 
cuando sean mayores, del vicio y de 
la holgazanería, que tan perjudicia-
les son. 
Otro muy sincero y también me-
recido, a los coros infantiles que con 
tanto gusto y afinación interpretan 
las bellas canciones escolares que 
su culto Maestro D. Carlos Fernán-
dez, con tanta paciencia, arte y acier-
to les enseña. ¡Muy bien! 
Y otro finalmente al Excmo. Ayun-
tamiento por la protección que dis-
pensa a los elementos cultmalés; y 
por el celo con que piomueve el bie-
nestar y adelanto de todas tas cla-
ses sociales con las reformas reali-
zadas con centros de tanta impor-
tancia, como son: ei Instituto de Se-
gunda Enseñanza y la Escuela de 
Artes y Oficios. 
G r a c i a s e x p r e s i v a s 
Las doy muy expresivas además 
a mis queridos hermanos del Magis-
terio, a las dignas autoridades civi l 
y eclesiástica, y a cuantas personas 
me han dist inguido con sus alientos 
afectuosos y amistad generosa du-
rante los cortos días de mi estancia 
en esta bendita tierra autequerana. 
P l e g a r í a 
La dir i jo muy fervorosa al Niño 
Jesús, que esta noche nace en el Por-
tal de Belén con alegría y contento 
de cielos y tierra, pr imero, para que 
nos conceda a todos dichas y fel ici-
dades sin cuento, y después para 
que toque con su mano amorosa el 
corazón de las bellas y caritativas 
damas antequeranas y éstas vean la 
manera de derramar la fel icidad so-
bre el corazón de los niños pobres, 
comprándoles juguetes y chucherías 
que les harían saltar de gozo en es-
tos dias de Pascuas. ¡Gloria a Dios 
en las alturas y paz a los hombres 
de buena voluntad! 
JUAN DE DIOS NEGRILLO 
Abogado y Maestro 
24 Dic iembre 1928 . 
Salón Rodas 
Martes 25 Diciembre, a las cuatro y medía 
LOS MOSQUITOS 
Butacas, 3 pesetas, i m para fios, l'JS 
Mias eoWas. K 
Una lección ocasional 
de benevolencia 
La más pura emoción conmueve 
los tiernos corazones de estos niños 
que escuchan suspensos la fervorosa 
palabra de su Maestro. El asunto lio-
puede ser más patético. Se trata de-
que uno de los alumnos, ya huérfa-
no de madre, acaba de perder al au-
tor de sus dias, quedando el pobre 
muchacho, en unión de varios her-
manitos aún menores, al débil am-
paro de una pobre anciana, su des-
consolada abuelita incapaz por su 
pobreza, sus años y sus achaques,, 
de prestar los asiduos y del icados 
cuidados que exige la triste nidada 
huérfana. El Maestro siente honda-
mente la humilde tragedia, como 
demuestra su palabra cálida y v i -
biante de emoción al esbozar con 
sencillez y ternura el cuadro conmo-
vedoi que presenta la simpática vie-
jecita deshecha en llanto al pié del 
lecho de muerte, rodeada de sus 
queridos nietecil los, que, aterrados 
iustintivamtmte ante el penumbroso 
destino, se aprietan contra ella bus-
cando su calor y su amparo. 
Ya está preparado y abonado el 
terreno con esta fecunda siembra 
sentimental. El escalofrío emot ivo 
ha llegado a su máximo, y, por tanto, 
hay que competir a los niños a 
obrar r e s p o n d i e n d o a este es-
tímulo. Entonces el Maestro indica 
ta obl igación que pesa sobre todos 
los humanos de acudir en auxi l io 
del necesitado, y más si nos hal la-
mos ligados a él por los vínculos de 
la sangre, de la amistad o del com-
pañerismo. Al mismo t iempo sugiere 
el medio práctico de llevar un mo-
desto óbolo que alivie tanta miseria. 
El fondo de socorros de la Mutual i -
dad escolar de la que todos aquellos 
niños forman parte, va a suministrar 
la cantidad necesaria para favorecer 
al compañero y al amigo, sobre ei 
cual se cierne la más negra desgrar 
cía, a! mismo t iempo que va a per-
mitir experimentar a los dadivosos 
el ínt imo e inefable placer que pro-
duce la práctica de la benevolencia. 
« * 
Esta bella escena, que hemos del i -
neado a grandes rasgos, no es una 
ficción, sino relato fiel, aunque inco-
loro, de un hecho verídico, const i tu-
yendo una de las más eficaces y 
fructíferas lecciones de moral que 
puedan darse en la Escuela. Gracias 
a ella han vibrado las cuerdas más 
delicadas, nobles y sensibles de los 
corazones infanti les, respondiendo 
en simpática resonancia al t remor 
emotivo del Maestro. [Qué inmenso 
valor format ivo tienen estas hondas 
conmociones espirituales! Nuestra 
progresiva comprensión, nue s t r o 
constante perfeccionamiento y la 
bondad esencial de nuestra alma de-
penden de ellas. 
No ha sido el tema de esta lección 
un asunto f ict icio y amañado, ajeno 
a los intereses del niño, sino a lgo 
vivo, real y próximo; algo orgánico 
ü ñ UNlÓf4 PATRIÓTICA 
Coso Centro! en Granada 
Gran V ía , 17. 
Zacat ín , 6. 
San J e r ó n i m o , 10. 
M a r q u é s de Gerona , 1. 
REGIA I 
D E 
L U O E N A , 1 8 
SUCURSALES 
Mar t ínez M o l i n a , 20 
J A E N . 
Plaza de B u r g o s , l 
M O T R I L . 
U n i c a casa que puede vender a ios precios de fábr ica deb ido a sus grandes compras . 
Sus prec ios ser iamente f i jos y marcados en cada uno de los calzados es la me-
ior demos t rac ión de la se i iédad de esta casa. 
A IM T E Q U E R A 
= V is i te usted nuestra casa y conozca los precios y pat rones exc lus ivos de 
Lñ f ^ Q l ñ de Calzados Qarach - Lucena 18, flntequera 
R e c i b i d a s l a s Z a p a t i l l a s d e P a ñ o p i s o g o m a p r i m e r a c a l i d a d a 1.50 p e s e t a s 
y dotado de alma propia. Así se ha 
conseguido la máxima eficacia edu-
cativa. No debe ser la Escuela una 
institución aparte de la vida, sino 
que ha de estar profundamente satu-
rada de humanidad., «La Escuela por 
la vida y para la vida» es el airón que 
flamea al viento el doctor Decroly. 
Al colocar al educando ante la reali-
dad ' palpitante, ante la realidad in-
mediata y dolorosa, ante el caso 
concreto del -amigo y compañero 
agobiado por la desgracia, sé ha vis-
to obl igado a sentir, pensar y obrar, 
ajustándose- en este proceso a la 
conducta exigida por Wi l l i am James 
en toda enseñanza y expresada en el 
aforismo que dice: 'N inguna recep-
ción sin reacción; ninguna impresión 
sin expresión correlativa». 
JOAQUÍN V Á Z Q U E Z V ÍLCHEZ 
Pronto en el Salón Rodas 
PEPA DONCEL 
Era la víspera de la Nochebuena. 
Los niños de un pneblecito de los 
Montes de Granada, como vulgar-
mente se distinguen a los compren-
didos en el part ido judicial de Izna-
iloz, se disponian a celebrar, como 
es t radic ional , la fiesta más alegre y 
conmovedora que puedan presenciar 
los moitales. Armados de los pro-
pios instrumentos pastoriles y forma-
dos en una gran mayoría en ese am-
biente sencil lo y apacible de la fami-
lia labradora dedicada al cuidado de 
los rebaños, acuden a la escuela para 
cantar vi l lancicos y pastorelas, si no 
con mucha afinación, con extraordi-
nario entusiasmo y alegría. 
Nos encontramos en el salón de 
sesiones del Ayuntamiento de la ai-
dea, convert ido en escuela. La cir-
cunstancia de hallarse en ruinoso 
estado el local dedicado a la ense-
ñanza de niños, aconsejó al Cabi ldo 
Munic ipal ceder el salón de actos de 
su Munic ip io antes que consentir el 
cierre de la única escuela con que 
contaba el pueblo. La fachada prin-
cipal- está dando su frente a la plaza. 
Un gran árbol milenario es testigo a 
través de los años de la apacible v i -
da .de los hi jos del lugar. Una tarde 
espléndida del mes de diciembre. La 
nieve cubre las colinas cercanas. Un 
grupo de ancianos está sentado en 
derredor del vetusto arbusto deján-
dose acariciar por el padre Sol. Al 
frente de la Escuela y en un monteci-
l lo cercano, en el que tiene su vida 
una añosa y gignutesca encina, se 
encuentra el santuario de la Virgen 
más bella que puede admirarse. La 
ermita de la Virgen de la Cabeza de 
Montejícar,que es el pueblo de nues-
tra historia, es el santuario más pre-
cioso que hemos conocido en los 
años que gozamos y que ya pueden 
contarse por algunas decenas. Ver-
dadero relicario de amores. Templo 
erigido a la devoción de una Virgen 
bajada del cielo para el amparo y 
protección de ios labradores. Faro 
del puerto en el que hallan su refugio 
las almas nobles y piadosas al abri-
go de las grandes tempestades de la 
vida. ¡Salve, Virgen de la Cabeza, yo 
te saludo! 
* 
Los ciento y tantos chiqui l los can-
tan vi l lancicos al Niño Jesús con 
férvido entusiasmo, acompañados 
por la emoción, y la promesa de 
unas vacaciones. 
Sus plegarias están saturadas de 
inocencia, encendidas sus mejil las y 
radiantes de luz sus ojos. Todos mi-
ran al Maestro que con leve sonrisa 
acaricia a la grey pastori i . Alguno 
más travieso se atreve a dar descom-
pasados porrazos a su pandero cuan-
do !a miraíía del Maestro le ha be-
sado e l rostro. El silencio de unos 
meses de clase se vé completamente 
trocado por esta algarabía deliciosa 
de los niños en la que ponen todos 
los recursos que les proporciona el 
amor y la dicha de sus coiazones 
cuando se ven autorizados a expan-
sionarse delante de personas, tan 
respetables como el Maestro de la 
aldea, y en sitio para ellos tan sagra-
do como lo es la Escuela. 
Aprovechando el primer momento 
de cansancio de estas angelicales 
criaturas el Profesor les brinda con 
!a lectura de un trozo literario que se 
titula «La Nochebuena del Poeta» 
y cuyo autor es un señor de Guadix, 
bri l lante l iterato, y en el que se des-
cribe la Nochebuena por él vivida 
siendo niño. 
Un sí unánime es la promesa de la 
atención que han de prestar a la lec-
tura prometida. 
Hecho el silencio con voz entre-
cortada por la emoción causada por 
la lectura de la página más tierna y 
sentida que escritor alguno lia podi-
do describir, el buen Maestro da 
principio de esta manera: 
En un r incón hermoso 
de Andalucía 
hay un valle risueño... 
¡Dios lo bendiga! 
Que en ese valle 
tengo amigos, amores 
hermanos, padres. 
I 
Hace muchos años,—!como que 
yo tenía siete!—que al oscurecer de 
un día de invierno, y después de re-
zar las tres Avemarias al toque de 
oraciones, me dijo mi padre con voz 
solemne: 
Pedro, esta noche no te acostarás 
a ta misma hora que las gall inas; ya 
eres grande y debes cenar con tus pa-
dres y hermanos mayores. Esta no-
che es Nochebuena. 
Nunca olvidaré el regocijo con que 
escuché aquellas palabras. 
¡Yo me acostaiía tarde! 
Dirigí una mirada de desprecio a 
mis otros hermanos más pequeños 
que yo, y me puse a discurrir e lmodo 
de contar en la Escuela, al o t ro día 
de Reyes, aquella primera aventura, 
aquella primera disipación de mi v i -
da. 
II 
Eran ya las ánimas como se dice 
en mi pueblo. 
¡E?i mi pueblo: a noventa leguas 
de Madr id : a mil leguas del mundo: 
en un pliegue de Sierra Nevada! 
¡Aún me parece veros, padres y 
I hermanos! 
Un enorme tronco de encina chis-
porroteaba en medio del hogar: la 
negra y ancha campana de la chime-
nea nos cobi jaba; en los rincones es-
taban mis dos abuelas, que aquella 
noche se quedaban en casa a presi-
dir la ceremonia de famil ia: En segui-
da se hallaban mis padres; luego no-
sottos y, entre nosotros, los cria-
dos... 
Porque en aquella fiesta todos re-
presentábamos ta casa, y a todos de-
bía calentarnos el mismo fuego. 
Recuerdo, sí, que los criados esta-
ban en pie;y las criadas acurrucadas 
o de rodil las. Su respetuosa humil-
dad les vedaba ocupar asiento. 
Los gatos dormían en ei centro del 
círculo, con la rabadil la vuelta al 
fuego. 
Algunos copos de nieve caían por 
e l cañón de la chimenea ¡por el ca-
mino de los duendes! 
¡Y el viento silbaba a lo lejos ha-
biéndonos de los ausentes, de los 
pobres, de los caminantes! 
M i padre y mi hermana la mayor 
tocaban el arpa; yo les acompañaba, 
a pesar suyo, con una gran zam-
bomba que había fabr icado aquella 
tarde con un cántaro roto. 
. Esta noche es Nochebuena 
y mañana Nav idad; 
saca la bota, María, 
,; que me voy a emborrachar. 
Y todo era bul l ic io; todo con-
tento: los roscos, los mantecados, el 
alajú, los dulces hechos por las mon-
jas, el rosoli , el aguardiente de guin-
das circulaban de mano en mano... 
Y se hablaba de ir a misa del gallo 
a las doce de la noche, a los Pasto-
res al romper el alba, y de hacer sor-
bete con ta nieve que tapizaba el pa-
tio, y de ver el Nacimiento que ha-
bíamos hecho los muchachos en la 
torre... 
De pronto, en medio de aquella 
alegría, llegó a mis oídos esta copla: 
La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se vá, 
y nosotros nos iremos 
y nó volveremos más. 
A pesar de mis pocos años, esta 
copla, me heló el corazón. 
Y era que se habían desplegado 
súbitamente ante mis ojos todos ios 
horizontes melancólicos de la vida. 
Fué aquél un rapto de intuición 
improp io de mi edad, fué un mila-
groso presentimiento, fué anuncio 
de los inefables tedios de la poesía, 
fué mi primera inspiración. Ello es 
que vi con una lucidez maravil losa 
los tristes destinos de aquellas ge-
neraciones allí reunidas y que cons-
tituían mi famil ia. Ello es que mis 
abuelas, mis padres y mis hermanos 
me parecieron un ejército en marcha, 
cuya vanguardia entra ya en la tum-
ba, mientras que la retaguardia no 
había acabado de salir de la cuna. 
Y aquellas tres generaciones com-
ponían un siglo 
Y todos los siglos habrían sido 
iguales! 
Y el nuestro desaparecería como 
los otros, y como todos los que v i -
nieron después. 
La Nochebuena se viene, 
la Nochebuena se va 
• Ta l es la implacable monotonía 
del T iempo, el péndulo que oscila en 
el espacio, la indiferente repetición 
de los hechos contrastando con 
nuestros leves años la peregrinación 
por la tierra..... 
• ¡Y nosotros nos iremos, 
y no volveremos más...! 
¡Concepto horr ible; sentencia cruel, 
cuya claridad terminante fué para mí 
él pr imer aviso que nos daba la 
muerte, como el primer gesto que me 
hacia desde la penumbra del porve-
nir! 
Entonces desfilaron ante mis ojos 
mil Nochebuenas pasadas, mil hoga-
res apagados, mil familias que ha-
bían cenado juntas y que ya ño exis-
tían;otros niños, otras alegrías, otros 
cantos perdidos para siempre, los 
amores de mis abuelos, sus trajes 
abol idos, su remota juventud, los re-
cuerdos que les asaltarían en aquel 
momento; la infancia de mis padres, 
la primera Nochebuena de mi fami-
lia; todas aquellas dichas de mi casa 
anteriores a mis siete años... Y luego 
adiviné y desfilaron también a mis 
ojos mil Nochebuenas más. que ven-
drían periódicamente a robamos vi 
da y esperanza; alegrías futuras en 
que no tendríamos parte todos los 
allí presentes: mis hermanos que se 
esparcían por la tierra; nuestros pa-
dres, que naturalmente morirían an-
tes que nosotros; nosotros solos en 
la vida; el siglo X IX sustituido por el 
siglo XX ; aquellas brasas hechas ce-
nizas; mi juventud evaporada, mi an-
cianidad, mi sepultura, mi memoria 
póstuma, el o lv ido de mi; la indife-
rencia, la ingratitud con que mis nie-
tos vivirían de mi sangre, reirían y 
gozarían, cuando los gusanos piofa-
naran en mi cabeza el lugar en que 
entonces concebía aquellos pensa-
mientos 
Un rio de lágrimas brotó de mis 
ojos. 
Se me preguntó por qué l loraba; 
y como yo mismo no lo sabia, como 
no podía discernirlo claramente, co-
mo de manera alguna hubiera podi-
do expl icar lo, interpretóse que tenía 
sueño, y se me mandó acostar 
Lloré, piles de nuevo con este mo-
tivo, corrieron juntas por consiguien-
te mis primeras lágrimas filosóficas 
y mis últ imas lágrimas pueriles, pu-
diendo hoy asegurar que aquella no-
che de insomnio, en que oí desde la 
cama el gozoso ruido de una cena a 
que yo no asistía por ser demasiado 
niño (Según se creyó entonces) o por 
ser demasiado hombre (según sos-
pecho yo ahora), fué una de las tnás 
amargas de mi vida 
Al Cabo debí dormirme, pues no 
recuerdo si quedaron o no en con-
versación la Misa del Gal lo, la de los 
Pastores, y el sorbete proyectado 
— P. A. DE ALARCÓN. 
* * 
* 
Al terminar la lectura de esta «No-
chebuena del Poeta» los niños ma-
yores con la mirada fi ja, arrasados 
los ojos por la emoción que les cau-
saran los sublimes conceptos inter-
pretados cotí mesurada elocuencia 
por ei Maestro, hicieron un breve si-
lencio digno y elocuente; que subl i -
maba aquellos instantes a la catego-
ría de tos deliciosos momentos en 
que sólo el alma se manifiesta con 
toda su belleza y majestad. El más 
pequeño de los alnmnos, para no 
desafinar en el concierto de armo-
uias espirituales tenido hasta aquel 
momento se durmió a sus anchas. 
Con exquisita dulzura fué acaricia-
do por,e l profesor para que la mú-
sica pastori l no pudiera sobresaltar-
le. Apesar de los esfneizos de tai> 
quer ido camarada el chiquitín rom-
pió a l lorar. Seguramente la fuerza 
emotiva de las cosas que nos contara 
D .Pedro A. de Alarcón fueron pe-
sando en su alma con demasiada an-
ticipación agotando sus reservas in-
telectivas hasta vencerle en dulce 
sueño. ¡Dichoso mil veces este niño 
que aún no siente necesidad de sa-
ber el destino que aguarda a la hu-
manidad! ¡Dichosos también aque-
llos otros niños que encuentran una 
escueta que les guie por el verdadero 
camino de la fel icidad y que sabe 
mostrarles a t iempo aquellos .otros 
caminos que conducen a la perdición 
temporal y eterna de las criaturas! 
|UAN DE Dios NEGRILLO 
Maestro Nacional de Aiitequera 
Carlos Lcría Baxter 
Veterinario Titular, Subdelegado por oposición del 
Partido Judicial e Inspector Municipal de Higiene y Sanidad Pecuarias 
I n m u n i d a d completa del cerdo po r medio de l suero y v i rus Lederle, y l a 
suero-vacuna del m a l ro jo . 
Suero-vacunac ión contra los carbuncos de los ganados vacuno, ' l anar 
y cabr ío. 
Vacuna an t i r ráb ica , preventiva y cura t iva , p a r a toda clase de animales. 
Inoculaciones reveladoras de la tuberculosis y de l muermo. 
Suero-vacuna del moqu i l l o del per ro , etc., etc. 
CIRUGÍA EN GENERAL 
ESTABLECIMIENTO V CLÍNICA, Santa Clara, 9 (esquina a la de San José) 
T E i L É b R o r s j o rs jOrv i . s e s 
COMPRE USTED SIEMPRE 
C A S A B E l R D Ú N 
Palabras del Sagrado Cora= 
zón de Jesús a los niños 
antequeranos 
Todo mi afán, hi j i tos mios, es veros saborear mi 
v ida . . -Os la d i con rol sangre..., y quiero que la 
viváis...Os la d i con mi Corazón... , ¡que él sea 
vuestra nueva v idal . . . L o quiero porque me nece-
sitáis en vuestras debilidades de conciencia..., en 
la flaqueza de vuestros propósitos..., en la incons-
tancia de vuestra caridad!... V e n i d vosotros los 
predestinados de mi Corazón...! Yo»soy la For-
taleza! Saboread mi vida; os la doy en mi Co-
razón, para cuando sintáis el embate de las ten-
taciones... N o desmayéis, no cedáis a las insi-
nuaciones del enemigo de vuestro cielo...; sed 
fuertes, sostenéos en mi gracia, no me abando-
néis, para no quedar soíos en la lucha por la 
paz... V e n i d vosotros los predestinados de mi 
Corazón... Y o soy la recompensa, sólo Y o soy 
la V ic to r ia , Saboread mi vida: os la doy en mi 
Corazón, para cuando sintáis el asalto de las 
criaturas que me disputan vuestro corazón, que 
quieren apegaros a la tierra, que ambicionan 
distraeros de! pensamiento y del amor de vues-
tro Dios. . . Desengañáos, no prestéis oído a ese 
mundo seductor mentiroso... Resist id con va-
lentía y venid vosotros los predestinados de mi 
Corazón., soy vuestro sólo confidente, vuestro 
A m i g o fidelísimo... Saboread mi vida.. . , os la 
doy en mi Corazón para cuando sintáis el agui-
jón del remordimiento, cuando os rindáis a! pe-
so de vuestras faltas, y os abrume con pesadum-
bre.. . Levantáos de esa postración no lloréis 
sin esperanza en las caídas de la culpa.. . , po-
brecitos mios, enfermos por la culpa... Ivenid! 
Sois siempre mios por mi gran misericordia... 
V e n i d , sois los predestinados de mi Corazón... 
Y o soy el perdón de Dios. . , ¡soy el amor! Sa-
boread mi vida: os la doy en mi Corazón, para 
cuando sintáis el nublado espeso de la tristeza y 
el torcedor de la amargura... !Qué triste! l O b , 
que sombría e incierta es la vida!... N o la mal-
digáis ni perdáis el tesoro de vuestras lágrimas 
preciosas... N o os acongojéis en demasía, no gi-
máis en desamparo y solos... V e n i d . . . ¡ O h ! V e -
n id . . . , sois los predistinados de mi Corazón... ; 
¡no tardéis... Y o soy néctar y bálsamo. Y o soy 
el Consuelo... ¡ M e llamo Jesús! 
S u s c r i p c i ó n 
que los niños de las escuelas nacionales han 
abierto con motivo de las charlas pedagógicas 
tenidas para ellos por el Maestro Nacional 
jub i lado y Abogado don Juan de D ios N e -
gri l lo Pr ieto, y de acuerdo con los Sres. maes-
tros. 
Escuela graduada „Romero Robledo" 
Profesorado, 6 pesetas; Andrés Sánchez 
10 céntimos, José Moreno 15, José González 
20, Salvador González 20, Francisco Berdún 
10, M igue l Casti l la 5, A n t o n i o López 15, Ange l 
López 15, Juan López 15, José Folgoso 10, 
Tomás López, 10, Juan Ruíz 10, Juan Valencia 
10, Rafael Va lenc ia 10. Manue l H ida lgo 10-
Juan Quirós 10, An ton io Qui rós 10, An ton io 
Rob ledo 10, A l v a r o Robledo 10, Rafael Sán-
chez 15, M igue l Sánchez 15, José León 25, 
Enrique León 25, An ton io León 25, Francisco 
López 15, José Mar ía A la r cón 15, Salvador 
Medrano 5, Rafael Medrano 5, Manue l Car-
mona 10, Fernando Pallarés 10, Francisco 
González 10, Fél ix González 10, Francisca 
Fernández 10, Francisco Espárraga 20, Pedro 
Palomo 10, José Casco 10, José Campos 10, M i -
guel Rodríguez 5, An ton io Rodríguez 5, M a -
nuel Lebrón 10, José Or t l z 10, Francisco Padi l la 
10, José A g u d o 10, Manue l Palomo 10. 
Joaquín González 10, Manue l León 10, Fran-
cisco Ortega 10., An ton io Pedrosa 10, José 
Cárdenas 10, Juan Gómez 10, An ton io Nava-
rrete 10. Francisco Santos 5. Ramón García 20, 
José Escobar 10, José Lebrón 10, Joaquín Cor-
dón 10, Jacinto Crespo 10, Manue l Navas 
10, An ton io Checa 10, Jnan Jiménez 10, José 
Ramos 10, José C ! aro 10, Fél ix Ramos 10, A n -
tonio Pérez 10, Manue l Or t í z 10, José Gal lardo 
5. Juan Sánchez 10, José Torres 10, José Fran-
co 10, Tomás M o l i n a 10, José Mo l i na 10, Ra-
món Mol ina 10, Juan Ramón del Pozo 10, Ra-
fael del Pozo 10. An ton io Palacios 10, José Ro-
dríguez 5, An ton io Romero 10, Juan Moreno 
10, An ton io Me le ro 25, Francisco González, 10. 
— T o t a l pesetas 15. 
Continúa la suscripción para el monumento: 
Suma anterior. 35.419.45 
Niños de la escuela «Romero R o -
bledo» 15.— 
LtA UNION PñTRiOTIGM 
Suma y sigue. Ptas. 35.434.45 
Cuartillas de papel 
En paquetes de 1|2 y de un ki lo. 
E n la imprenta de este per iódico. 
García Herrera y Compañía S. en C. 
Fábrica de Mosaicos Hidráuli-
cos. Azulejos de todas clases 
I E R R E S E I S J T A I M X E : 
ITIANUEL DÍ<ñZ ÍÑI6UEZ « Medidores, 6 
Se facil ita Catálogo y precios a quien lo solicite. 
Una familia con suerte 
Hoy ha estado en esta redacción 
una familia compuesta del matr imo-
nio, o d i o hijos y dos sobrinas, a su-
pl icamos que por medio de la prensa 
demos las gracias al dueño de la 
Casa Berdún, que está en calle Infan-
te junto a las máquinas Sínger, pues 
ha encontrado el hombre una econo-
mía de más de seis duros en dos pe-
llizas, un cobertor y dos chales que 
ha comprado. El hombre no podia 
demostrar su contento en otra fo ima 
y quiere que por medio de nosotros 
se liaga. 
Ya está hecho. Pero todo el mundo 
conoce ya esto de que la Casa Ber-
dún es la única donde se puede uno 
vestir bien y barato. 
EL „60R00" DE NAVIDAD 
Ppr considerar de actualidad y su-
mamente curiosa, publicamos una 
estadística del «gordo» de la Lotería 
de Navidad. 
Este ha ido creciendo de una ma-
nera desmesurada a través de los 
años. 
Damos a continuación una rela-
ción de los premios, de ciento dos 
años a esta parte, que demuestra es-
te enorme crecimiento: 
1825, ,125.000 pesetas. 
1826, 100.000. 
1827, 30.000. 
1828, 50.000. 
1829-30, 80.000. 
1831, 125.000. 
1832, 200.000. 
1833, 40.000. 
1834, 100.000. 
1835 a 1838, 40.000. 
1839 a 1841, 100.000. 
1842-43, 200.000. 
1844 a 1849,. 250,000. 
1850, 400.000. 
1851, 300.000. 
1852-53, 400.000. 
1854, 375.000. 
1855, 400.000. 
1856, 375.000. 
1857 a 1860, 250.000. 
1861-62, 500.000. 
1863-64. 750.000. 
1865 a 1876, 1.500.ÓOO. 
1877, 2.000.000. 
1878 a 1890, 2.500.000. 
1891 a 1899, 3.000.000 
1900 a 1906, 5.000.000. 
1907 a 1918, 6.000.000. 
1919, 7.500.000. 
1920, 12.000.000. 
1921 a 1928, 15.000.000. 
El número más bajo que ha salido 
con el premio «gordo» de Navidad 
en ciento diez años, ha sido el 615, 
en 1868, y el más alto el 53.452, en 
el año 1919. 
Las terminaciones de los premios 
.gordos» desde el año 1814 al 1928, 
fueron las siguientes: 
Diecinueve veces en 5, catorce en 
4, trece en 3, nueve en 2, nueve en 9» 
trece en 8, doce en 7, once en 6, ocho 
en 0 y seis en 1. 
La terminación más favoiecida ha 
sido el 5. Además esta terminación 
ha salido en cuatro sorteos consecu-
tivos de Nav idad, en los años 1866, 
1867, 1868 y 1869. 
Las poblaciones a las que ha co-
rrespondido el «gordo» de Nav idad, 
son las siguientes: 
Madr id veintinueve veces; Barce-
lona, dieciocho; Sev i l la ,ocho; Cádiz, 
siete; Zaragoza, seis; Santander, c in-
co; Palma de Mal lorca, cuatro; tres 
veces en las poblaciones de Badajoz 
y San Sebastián; dos veces en Máia-
laga, Lérida, Burgos, Granada, Pam-
plona, Valencia, Bi lbao y Al icante, y 
una sola vez en Palencia, Almería 
G i jón , Jeréz, Mol ina de Aragón, M o n -
tevideo, Logroño, Yecla, Algeciras, 
Val ladol id, Vi tor ia, Ripol l , Coruña, 
Ferro! y Linares. 
De todas estas poblaciones las 
más agraciadas, por haberles corres-
pondido dos años seguidos el «gor-
do» han sido: 
Madr id , que le correspondió el 
primer premio en 1824, 1825, 1865, 
1866, 1886, 1887, 1890, 1891 y 1923-
24-25-26-27. 
Barcelona, 1870, 1871, 1874, 1875 
y 1 9 2 1 - 2 2 . 
Sevil la, 1867, 1868 y 1883 - 84. 
Cádiz, 1840, 1841 y 1844 - 4 5 , 
No se ha dado el caso de salir dos 
veces el mismo número con el «gor-
do»; pero sí que dos centenas en es-
tos ciento diez años sean premiadas 
dos vecas y una vez tres, por ser la 
de primer premio de Nav idad. 
Subdelegación de Ve-
terinaria del partido 
judicial de Antequera 
P o r el presente se c o m u n i c a a 
i odos los dueños de ganado ca -
br ío que abastecen de leche a esta 
pob lac ión, el presentar para su re-
c ó n o c i m i e n i o d i cho ganado , en e! 
s i t io de cos tumbre ( l lano de l pa -
seo) a la hora de las 9 de la m a -
ñana, du ran te los días 1, 2, 3, 4 y 
5 de l p r ó x i m o Enero , b ien e n t e n -
d i d o que de no hacer lo i ncu r r i r án 
en una mul ta no in fe r io r a q u i n -
ce pesetas. 
An tequera D ic iembre de 1928. 
— E l Subde legado de Ve te r ina r ia , 
CARLOS LERÍA. 
Pronto en el Salón Rodas 
B O V 
Sección rel ig iosa 
Jubileos 
Capil la de las Hermanitas 
D í d 2 6 . - D . José Mant i l la , por su 
padre D. José Manti l la Henestrosa. 
D í a 2 7 . - D . a María Jesús García 
Berdoy, por su esposo. 
Día 2 8 . - D . Miguel Hidalgo, por 
su esposa e hi jo. 
Iglesia dé las Descalzas 
Dia 29. —D. Sebastián Hazañas y 
hermanos, por sus padres. 
Día 30. —D. Juan López Perea, por 
su esposa D.a Herminia Vallés San-
cho. 
Día 3 1 . - D . a Dolores Artacho Lo-
que, por sus difuntos. 
I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o 
Durante los días 25, 26 y 27 del 
actual, a las cinco y media de la tar-
de, se celebrará solemne tr iduo al 
N iño Jesús, y el domingo 30 y mar 
tes I, habrá rosario, letanías y ado-
ración del N iño . 
Durante la misa y los ejercicios de 
tarde, no se permitirá acercarse a 
ver el precioso Nacimiento instalado 
allí. 
Varías noticias 
D e l ú l t i m o a c c i d e n t e 
a u t o m o v i l i s t a 
Desaparecida en el joven D. Luís 
Morales Souvuón la gravedad de 
los pr imeros momentos, hallándose 
muyjmejorado de las heridas que se 
produjo en el desgraciado accidente 
ocurr ido en el paso a nivel de Boba-
dil la y con la aquiescencia de los 
doctores Escribano, Rosales y Espi-
nosa que le han venido asistiendo, 
se dispuso su traslado a Granada 
para ingresar en un sanatorio hasta 
su completa curación. 
El viaje tuvo lugar el sábado en el 
tren de la una, en un coche especial, 
yendo acompañado el Sr. Morales 
Souvírón por sus familiares y el chó-
fer Antonio Mochón y sus padres. 
Los señores de Morales antes de 
marcharse, han gratif icado espléndi-
damente a! personal del Hospital y 
al maquinista del tren, que por su 
serenidad evitó que el accidente fue-
se aún más sensible. 
Van agradecidísimos a las muchas 
atenciones recibidas en Añtequera, 
tanto de las autoridades como de las 
numerosas personas que les han 
atendido y visitado durante su. per-
manencia en el Hospi tal . 
C o g i d o e n t r e d o s t o p e s 
En ocasión de estar maniobrando 
unos vagones eL pasado sábado en 
la estación de Bobadil la fué Cogido 
entre dos topes el mozo de enganche 
Juan Ramos Pavón, de 26 años, pro-
duciéndose graves lesiones en el 
brazo derecho. 
En un automóvi l fué trasladado a 
este Hospital de San Juan de Dios, 
donde fué curado por los doctores 
Aguila Castro y Espinosa, quedando 
encamado. 
U n a c a n i t a a l a i r e 
. Los obreros panaderos Melchor 
Ruíz Gómez y Miguel Segovia Ava-
les, que prestan sus servicios en la 
tahona de don Francisco Agudo Gó-
mez, se «liaron» de copitas la noche 
del pasado jueves, olvidándose por 
completo de la obl igación que tenían 
de acudir al trabajo. 
El subjefe de policía don Manuel 
Leal, a quien ya el Sr. Agudo había 
manifestado los perjuicios que le 
irrogarían dichos individuos, los re-
quir ió para que acudiesen al obrador 
y así lo hicieron, pero apenas el se-
ñor Leal vo lv ió la espalda se salieron 
a la calle, no pudiéndose elaborar 
pan el ci tado día en dicha tahona. 
Ya de madrugada y en estado de 
embiiaguez, fué detenido el Segovia 
por insultar a otro tahonero de calle 
Trassierras. 
U n o q u e d i s p a r a 
La Guardia civi l detuvo el miér-
coles últ imo a José Pérez Reyes, que 
hizo un disparo a Agustín García 
Vegas, con el que tenía antiguos re-
sentimientos. Afortunadamente el 
proyecti l no hizo blanco. 
El hecho ocurr ió en el arroyo del 
cort i jo de Santa Ana. 
H e c h o a b o m i n a b l e 
El pasado jueves y en su domic i -
l io Hornos número 9, donde habita 
con su famil ia, d ió a luz una niña en 
buen estado de .v iabi l idad, la joven 
soltera de veintiún años Remedios 
García To ro , álias «La Bomba, sien-
do asistida en el parto por una veci-
na conocida por La Patiilejas, que a 
su vez se hizo ayudar por una aí'icío 
nada a estos menesteres que se apo-
da La Saudovala. 
Como a! día siguiente fuese l lama-
do el doctor D. José Aguila Castro a 
certificar la defunción de la criaturita, 
éste negóse a ello por observar en 
el cadáver señales de violencia, po-
niendo el hecho en conocimiento del 
Juzgado. 
El Juez Munic ipal don Fernando 
Ramírez de Arel lano, en funciones 
del de Instrucción por indisposición 
del Sr. Móner, comenzó la práctica 
de dil igencias, acompañado del ha-
bi l i tado Sr. Herrera, ordenando la 
autopsia de la recién nacida, que 
efectuaron los doctores Sres. Aguila 
Collantes y Acedo, dando por resul-
tado la confirmación de lo denuncia-
do por el Sr. Subdelegado deJMedi-
cina. 
En vista de ello, el Juzgado dispu-
so el traslado de ta parturienta a! 
hospital, donde se halla encamada y 
en calidad de detenida. 
En el barr io se produjo el revuelo 
consiguiente, llegando, a apedrearse 
la casa donde se cometió el abomi-
nable hecho, en la que hubo necesi-
dad de establecer un servicio de vi-
gi lancia. 
Salón Rodas 
En vista de la favorable acogida 
que este i lustrado públ ico viene dis-
pensando a la Compañía Vargas-
Rossi, y en atención a las festivida-
des de Pascua, la empresa Berdún 
Adal id, ha abierto un nuevo abono 
a cuatro últ imas funciones, en las 
que habrán de representarse las si-
guientes obras: 
Miércoles 26; «Cuerdo amor, amo 
y señor», de Avetino Morí . 
Jueves 27; «Te quiero, te adoro», 
de Suárez Beza. 
Viernes 28; «Pepa Doncel», de Ja-
cinto Benavente. 
Sábado 30; «Boy» del Padre Co-
loma y Linares Rivas. 
Cuatro obras de reciente y clamo-
roso éxito en Madr id . 
* * 
Esta noche se darán dos grandes 
secciones, a las ocho y cuarto y a las 
diez y cuarto en punto. 
Primera sección: La colosal come-
dia en tres actos y en prosa, original 
de Muñoz Seca, titulada «El confl ic-
to de Mercedes». 
Segunda sección: La graciosísima 
comedia en tres actos, del mismo 
autor, «Los frescos». 
La función de tarde, que anuncia-
mos en ot ro lugar, ha sido suspen-
did a. 
A. GOMEZ CASCO 
V E T E R I N A R I O T I T U L A R 
Inmunización del cerdo contra las enfermedades rojas. 
Vacunación y suero-vacunación en todos los ganados contra los carbuncos 
sintomático y bacteridiano. 
Tratamiento ant irrábico preventivo y curat ivo en el perro y demás animales 
Diagnóstico del muermo y la tub.rculos is . 
Inmunidad del perro contra el moqui l lo . CIRUGÍA. 
Herradero de ganado vacuno. 
Establecimiento y Clínica, CRUZ BLANCA. 17 
antigua c a s a de D. José M.a Saavedra 
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C A Z O S - T E T E R A S - C A F E T E R A S 
T O S T A D O R E S D E P A N 
E C A P E L O S - A L M O H A D I L L A S 
C A L E N T A D O R D E P I E S 
E S T U F A S 
A P A R A T O S R A D I O " T E L E F U N K E N " 
A S P I R A D O R E S D E P O L V O " V A M P I R O " 
E N C E R A D O R A S D E P I S O 
ELNOMBRE AEG /IGNIFICA 
PERFECCION, CALIDA 
GARANTIA. 
AVISO IMPORTf lN ie 
Don Anlonin Gitrn» z Casco, vete-
l ina i io t i tulai . pone en conocimiento 
iJe su distmguitlci clientela y del pú-
bl ico en general, el haber adqui r ido 
un mic ioscopio R E I C H E T , gran 
modelo, con el fin de poder faci l i-
tar el reconocimiento de cerdos para 
consumo pait icnlar; para lo que bas-
ta con enviar a sú domic i l io , Cruz 
Blanca 15, una muestra de carne de 
cada nno de los cerdos que hayan de 
ser leconocidns, o mandar aviso y 
se pasará a recogerla. 
FRANCISCO PIPO 
Automóviles 
de alquiler 
Vega, 31 y 33. - Teléfono 82 
Compañía del Gramófono , , 1 ^ VOZ DE 5U ñMO" 
m 4 
lÉiúmi LA VOZ DE SU AMO 
R O Z E INJ A 
A l a s madres : Sí queréis que vuestros 
hijos sean fuertes y robustos no dejéis de 
tomar R O Z E N A durante vuestro embara-
zo y mientras estéis criando porque R O Z E -
N A es e! tónico más apropiada y lo Único 
p a r a m e j o r a r y aumenta r l a leche. 
Venta en Antequera: 
D.José Franquelo y principales farmacias 
E i sastre de la CASA B E R -
D Ú N es el único especial iza-
do en uni formes mi l i tares p e r 
haber estado var ios años en 
Granada establecido con sas-
trería m i l i t a r . 
Equipos completos o precios 
reducidos 
Automóviles a todos los trenes 
con servicio a domicilio 
Avisos a su parada: Puerta del H. Colón 
losé Rojas Castilla 
Ofrece u n a importante 
partida de M A N T A S 
procedente de su fabri-
cación, con pequeños 
defectos, muy ventajo-
s a s ém p r e c i o 
C o m p r e u n a G r a m o l a „ L a V o z d e s u A m o " y una co lec-
c ión de discos e léct r icos y podrá recrearse o y e n d o a F le ta , T i to Ch i -
pa , T i f i a Raf fo , S a g i - B a r b a y todos los cantantes de más fama. 
En obras de conc ie r to hay mi gran SUÍtido de lo más escog ido y en 
zarzuelas las ú l t imas estrenadas, entre el las l a s q u e l ian a lcanzado 
grandes éx i tos c o m o son: La mejor del Puerto, L a del Soto del P a r r a l , 
Los Faro les, Aba jo las Coquetas, En Plena Locara , L a Marchenera, L a 
O r g i a D o r a d a , La Pa r randa , Las Cast igadoras y los Av iadoras . 
T a n g o s argent inos por los célebres Tr io Argen t ino , Y rus ía -Fugazo t -
Demare, La Imper io Argent ina y Francisco Spavenia. 
Coup le t i s tas : Paqu i t a A l fonso, E lv i ra de A m a y o , L a A rgen t i n i t a , E m i -
l ia D o m i n g o , Carmen Flores, P i l a r Garc ía , Mercedes Seros, con sus 
bon'uos couplés. 
En F lamenco hav un ex tenso su r t i do f i gu rando los art istas de más fa-
ma, entre e l los, M a n u e l Val lejo, Ange l i l l o , Guer r i ta , Cojo de M á l a g a , 
N i ñ o de Marchena, Escasena, Chacón, Josel i to de Cád iz , Canar io del 
Colmenar, Clmconci to, An ton io Grau , N i ñ a de L inares, Encarna Sa lme-
rón, Chato de Valencia, Pena ( h i j o ) , todos con lo mejor de su reper to r io . 
Y por ú l t i m o , el disco conmemorativo del 5.° aniversario del 13 de Sep-
tiembre de 1923, con el discurso impresionado por el . General D. Miguel 
Primo de Rivera, dedicado a las Uniones Patrióticas d^i España y el Him-
no a la Ciudadanía, por barítono y coro, de gran ac tua l idad por la índo le 
pat r ió t ica que d icho d isco enc ier ra . 
L A M A R A V I L L A D E L S I G L O 
La nueva Gramola con cámara acústica REENTRANTE Patentada (ortofónica) 
AGUJAS Y ACCESORIOS - A L B U M S PARA DISCOS 
O ATÁ LOGO GRATIS A QLJl E fsi UO SOLICITE 
Exclusiva: R A F A E L V Á Z Q U E Z Diego Punce, num, 12 
A I N T E I Q U E I R A 
Ud. este anuncio 
si no necesita cartas, sobres, tarjetas, facturas, circula-
res o impresos de cualquier ciase 
LO LEA TAMPOCO 
si emplea usted algunos trabajos de imprenta, porque, 
en tal caso ya será cliente del acreditado estableci-
miento de F. R U Í Z - Merecillas, 18 - Teléfono, 164 
ALO ÚNICAMEN 
para admitir el saludo y la felicitación cordiales que a 
su clientela, cada día más numerosa y selecta, y 
al público todo de Antequera dedica con motivo de 
las actuales Navidades y Año Nuevo la 
I M P R E N T A R U Í 
